





The unique educational program of “Liquid that emits light by blood”  


































A ものづくり基礎・指導法講座（講師：鳥取大学 土井康作），B 生物系講座「ジャムをつくろう」（講師：寿製菓株式会社
木村英人），C 電機系講座「ウォーキングライトをつくろう」（講師：日下エンジニアリング株式会社 佐々木 禎），D 化学・
物理系講座「血で光る液体をつくる」（講師：鳥取大学 田中俊行），E 機械系講座「変形鳥おどし風車をつくろう」（講師：






































































































































教育研究論集　第 2号（2012 年 3 月発行）
ラムであり，基本プログラムの「つくり方」の各手順に，留意点，科学・技術的知識，発問・質問を対応させ























































分類 LD50（口からの暴露の場合） 皮膚に対する腐食性 目の粘膜に対する重篤な損傷 
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